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Термін «публічна адміністрація» вперше було використано в праві Європейського 
Союзу. Під поняттям «публічна адміністрація» розуміють систему органів державної 
виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, підприємства, установи, 
організації та інші суб'єкти, наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з 
метою забезпечення як інтересів держави, так і інтересів суспільства в цілому, а також 
сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, встановлених законом [1]. 
Публічній адміністрації притаманні властивості, які відрізняють її від інших державних 
утворень і які можна побачити у визначенні даного поняття. Діяльність усіх державних органів 
базується на певних принципах, не є виключенням і публічна адміністрація, вона також діє у 
відповідності до певних принципів: верховенство права, гуманізм, законність, демократизм, 
професійна компетентність, відповідальність. 
З огляду на наведене визначення публічної адміністрації, можна виділити низку 
притаманних їй ознак (властивостей): 
1) це певним чином узгоджена і організована система органів; 
2) суб'єктом виступає держава в особі органів державної виконавчої влади та виконавчих 
органів місцевого самоврядування; 
3) складовими елементами системи виступають також державні заклади, організації, 
установи; 
4) публічна адміністрація спирається на владні повноваження, виконує адміністративно-
управлінські функції; 
5) діяльність публічної адміністрації поширюється на все суспільство; 
6) метою діяльності виступає забезпечення інтересів як держави, так і суспільства в 
цілому, а не окремих громадян і соціальних груп; 
7) щодо методів впливу, то окрім комплексу правових, політичних, економічних методів 
і засобів (регулювання, узгодження, переконання, стимулювання тощо), застосовується і 
примус за допомогою правоохоронних органів. 
Підсумовуючи викладене, варто зазначити, що публічна адміністрація – це певним 
чином побудована система органів державної виконавчої влади та виконавчих органів 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та інші суб'єкти, наділені 
адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів 
держави, так і інтересів суспільства в цілому.  
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